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1 À un peu moins de 220 m au sud de la ferme de Gayet,  à 580 m d'altitude, existe une
exploitation minière de cuivre antique à ciel ouvert (environ 50 m en est-ouest et 30 m en
nord-sud).
2 Les trois sondages réalisés par Claude Dubois,  dont deux implantés sur des anomalies
topographiques au nord de la zone d'extraction se sont avérés négatifs, avaient pour but
de déterminer la période d'activité de ce gisement. Le troisième, situé sur le sentier qui
relie la ferme à l'excavation, a permis de mettre au jour des déblais miniers apportant la
preuve que les mineurs ont extrait le minerai au contact de la dolomie et des schistes. 
3 Par ailleurs, trois des neuf unités stratigraphiques sont constituées d'un agglomérat de
sable et de graviers à base de barytine, issu du concassage et du lavage du minerai extrait.
La grande quantité de barytine, qui occupe le lit du ruisseau à quelques mètres en amont
de ce sondage,  prouve que le  cours  d'eau était  utilisé  pour l'opération de lavage du
minerai. Il semble que les stériles aient été stockés sur la rive afin d'éviter l'engorgement
du ruisseau.  Le  mobilier  archéologique  recueilli  (tessons  de  céramique  à  vernis  noir
italique et d'amphores de type indéterminé) permet de situer la période d'exploitation de
ce gîte de cuivre dans le courant du Ier s. avant J.-C. sans plus de précision.
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